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ABSTRACT 
The latc Precambrian to early Palea~oic granitic and granitoid 
plutons in the southern region of Brazil, inserted at domains of the 
SG . 22-Curitiba, SG.23-Iguape , SH.21-Uruguaiana, SH . 2l-Porto Alegre and 
SI.22-Lagoa Mirim Sheets , comprises orogenic and anorogenic intrusive 
suites . This magma tectogenesis embraces : suite I-microcline(megacrysc/ 
crystals) biotite granitoids until microclinites; suite 2-biotite-musco 
vice (two-mica " ) leucogranites and monzonites; suite 3-alkaline granl 
tes , exceptionaly peralkalines and K-syenites. These suites outcrop at 
followings and distinctive geolog i c settings : viz 1 and 2 are intrusi 
ve into petro tectonic tracts of the Apiar and Tijucas Arch-Trench Belt, 
although suite I is intrusive into greenstone and gneiss-mignatitic ter 
rains of the Vacacai and Cambar Complexes at Rio de La Plata Craton , as 
well as into metamorphic protolits of the Cangu~u Complex at Dom Feli 
ciano Craton . Suite 3 is found trespassing indistinctly the petrotecto 
nic basements of the Rio de La Plata and Dom Feliciano Cratons . 
Apparently, suites I and 2 are related on their geolo g ic set 
tings, engendered by subduttion, at times of geodynamic compressive 
stresses of the flrazilian Geodynamic Event, whereas suite 3 was erected 
sufficiently after , at times of geodynamic extensile stresses of the 
Campo Aleere E?isode . 
Petrogenetic , petrochemical and initial Sr 87 /Sr 86 ratios data 
are showed and discussed, suggesting some di f ferences into magma tecto 
nic processes, these differences must have been to function of hetero ge 
nities and/or conditions into preexisting crusts in the collided me g! 
blocks . 
Granite and granitoids suites comparable to those of the snu 
thern region of Brazil, have been well-documented in the Amazon Craton, 
Northeastern Folded Region and Sao Francisco Craton , as well as in other 
regions of the world. Suite 1 advanced remobilizations into preexistin g 
metallic mineralizations, it is almost barren ; suite 2 contains some Sn 
and W mineralizations; and suite 3 shows polymetallic mineralizations , 
fluorite, as well as Sn and Nb metallogenetic specializations. 
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RESUl10 
Os plutocs graniticos c granitoides do Pr~-Cambri8no Superior 
~n ~aleoz;i~o Inferior da rcgiio suI do Brasil, inseridos nos domini os 
d.1s Folhas sr..22-ruritiba, SC.23-lgu30e, SIl,21-Uruy,uaiana, SH.22 - Porto 
Alegre ~ SI.2Z-lagoa Mirim, compreendem suites intrusivas oro&~nicas e 
aooroginicas . Esta manmatect;tenese abrange: suite I-microclinio (mega 
cristais/cristsis) biotits granitoides ate microclinitos; suite 2-biotJ 
f,,-;rooscollita (duas !'Iicas) leucogranitos e monzonitos ; suite 3 - granitos 
alc31in05, exccpcionalmente peralcalinos e sienitos-K. Estas suites as 
so~arn nos senuintes e distintos ambientes geologicos; viz I e 2 sao in 
trusivas nos tratos pelrotect~nicos das Faixas Arco-fossas Apiai e Tij; 
cas, e~bora a suite I seja intrusiva nos terrenos "~reenstones" e &nai~ 
ses-~i ~ ~atrticos dos Complexos Vacacai e Canbai do Crieon Rio de La Pia 
ta, beM ramo nos protolitos meta~orficos do Complexo Cangu~G no Crito; 
Dom Feliciano. A suite 3 i enconLrada trsnspasssndo indistintarnente os 
substratos petrotect~nicos dos Cratons Rio de La Plata e Dom Feliciano. 
Aparcnternenrc as suites I e 2 s~o relacion~das aos seus arnbie~ 
tes geologieos, "enpendrsdos pela subduesio", em tempos da geodinamica 
~ompressional do Evento Ceodinamico Brasiliano, enquanto que a suite 3 
foi eri~ida ba5tantc apos, em lem~os da ~eodinimica distensional do Ep~ 
sodio Campo Alegre. 
Dados ?etrogeniticos, petroquirnicos e razoes Sr 87 ;Sr 86 iniciais 
sao aprcsentados e discutidos , sugerindo algumas diferen~as nos proces 
50S ~a~rnatectonicos; estas di[eren~as deven ser fun~ao.das heterogenlda 
des elou condi~oes na~ crostas pre-existences nos doia megablocos col} 
didos . 
Suites yraniticas e granit~ides comparaveis com estas da re 
&i~o sui do Brasil, tern sido bem documentadas no Craton Amat~nico, Re 
giao de Dobramentos Nordeste e Craton do Sao crancisco, bern como em ou 
tras re~loes do mundo. A suite 1 promoveu remobiliza~Qes metalicas pre 
existentes. ~ quase esteril; a suite 2 con tern algu~as ~ineraliza~;es de 
Sn e ~; e a suite 3 exibe rnineraliza~oes poli~et;licas, fluorita,bem co 
mo especiali~a~io mctalo~enetic~ em Sn e Nb. 
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1. INtll.ODUyAO 
A eKpressiva granitogeneae do rre-Cambiano Superior ~o raleo 
zoico Inferior que assoma nOI dominio. das folhas SH.21-Uruguaiana,SH. 
22-rorto Alegre e SI . 22-l.agoa :1irim em irea do E41!u.dc Sut-Jl.ioglLlllldtll41!, 
tem aido invlriavelmente interpretado como manife5ta~ao de 
orogenico (sin , lardi e pos-tectonico) do Cicio Brasiliano 
magmatismo 
(hlmeio.la , 
1967), no intervalo de tempo comprecndido entre LOOO e 450 m.n . ,e gILD! 
60 modo, equivalente ao Ep i sorlio Termotec t onico ?an-Africano (Kennedy, 
1964) alivo no espa~o de tempo de 600 ~ 200 m. a . 
Os diversos subsIdios para 0 conhecimento dessa granitogenese 
no E6 1!udc Sut - R.tog.~O:l1dUI4t advelJl dos trabalhos de pesquisadores sobre 
alguns maci~oa elou "stocka", recebendo a denomina~io da regiao 
localidade geografiea ou do municipio onde se localizam. 
e/ou 
Destarte na pOIL~oio oe..idtu.tl.ll do Escudo aio conheeidol:Granito 
Ca~apnvn (I.einz Barbosa e Teixeira,I~41); Cranito Cerro da Crio (Ribe! 
ro et 0Iii , 1966) ; Granito Ja~uari (Jost e villwock ,1 966); Granito Soi 
bro (Hartmann e Nardi , 1982) ; Crnni Lo Santo Afonso (Hartmann e Nardi, 
198~); Granito Santos Ferreira (R i beiro , 1970) ; Granito Sao S~p~(Sart! 
ri,1918); Granito Lnvras (I."inz, 8arbosa e Teixeira , 194L) e Granito !loa 
mada (I.einz , 3arbosa e Teixeira, 19~1) . 
s i luam-se: Grani t o Rumando para a pOIL~ao c~ien~al do Escudo , 
Arroio do. I.adr;;es (Pieada, 1971); Cranito Ca",pinas (l.e;nz,194'» ;Grani 
to Cerro Prio (r;cada , 191l); Granito Cordilheira (Tes.ari e 
1966) ; Granito Dom Feliciano (Te.sari I' Picnda, l ~b6); Granito 
"ieada , 
[ncruzi 
Ihada (le;nz,19'5) ; Granito figueiras (Picada , 1971); Sienito Piqui ri 
(Ficada,1966); Granito Prestes (Tc.sari e Giffoni , 1970) e Granitos Ca~ 
tagalo, Indc[lendencin, l'ont3 Grossa e Snlltana (Schneider,Loss " Pinto, 
19H) . 
Em dire~Ao polL~ao 6e.ten.tIL.iOnat do Escudo.ate 0 paralelo 28°00' 
de latitude Sui, 10caliz.1m-se: Granito Imarui (C,~stro e Caltro, 19(9); 
Granito JajOulruna (Teixeira,1969): Granito ?aIneirl do ~Ieio (ferreira, 
19(9) ; Quartzo-monzonito '!orro da fUl'la~a (Teixeir:\.1969); Granito ~io 
Chieao (CaStro e Castro , 1969). 
Ulfla ma"ma"enese tida como co('canea :i sunracitada m3nifesta-se 
nos dominio. dlls rollins SC . 22-Curilibn e SC.2J-Iguape em terrenos do 
E6cud o Ca.talL.t.nen6e, e tern 5io.lo eOl1Slnntemente consid~rada. como cul!!'i 
na~no do magmatismo orogenico (s;n . Cardi ~ pos-tectonicn)refcr,ve\ ao 
c i cio Brasilial10 (Almeida , 1967) e gll.o.l.lo ",odo correlncionavel ao r.1n-
Africano (Kennedy , 1964) . 
As inumeras con tr ibui~oes para 0 diseern;~ento dessa pluto~! 
nese provem das publica~oes de pesquisadores sobre eatas iRstrusoes 
(betolitos e/ou "stocks") acolhendo 1\ toponl .. ia de regiao efou loeali 
dade f,eogr.iif iea ou do municipio onde OSI0 .. 3m. 
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Deste modo, dentro dO$ limites d~ ba~da m~~idianal dos erato s 
petrotectonicos do Crupo Brusque e 0 paraleio 2S 000 ' de latitude Sui, 
assomam : Granito Arma~:;;o; Granito Capivad; Granito najor Gercino; Gra 
nito Sao Bonifacio e Granito Sao Miguel, pertencentes a SUlce tntrus; 
va Pedras Crandes , nn acep~3o de Trainin; el al ii (1978), 
Prosseguindo, no '("I-teILiaIL dos tratos pecrotectonicos do Crupo 
Brusque , e mesmo um pouco fora dos mesmos, a sui, afloram: Granito An 
gelina; Grsnito Alto da Varg;nha; Granito Congonhas; Granito ~orro Pe 
lado e Granodiorito Valsungana, pertencentes a Surte Intrusiva 
gana, na interpreta~io de Trainini et all (1978); ainda mais, 
Valsull 
outras 
intrusivas como: Granito Catinga; Granito Nova Trento; Granito Rio do 
Alho; Granito Serra do Tijucas c Cranito Tabuleiro, pcrtencente a SUI 
te Intrusiva Guabiruba, na toncep~~o de Trainin; et alii (1978). 
Entre os limites da baILaa ~etentIL,(,ol1al do Grupo 8rusque , • baILaa meILiaicnal do Grupo A~ungui. emerge",: Granito Agudo s (ruck, Hari 
n i e Trein, 1967) ; Cranito Alto Turvo (Cordani e Bittencourt,1967);Gr.! 
nito Anhsngava (ruck,1967); Granito Btlrra do Brolllado (M,:lfini,1970);Gr! 
nito Campina do Veado (Kaefer e Algarle,1972); Granito Corupa(Albuque~ 
que et alii.1971); Granito Dona rrancisca (Albuquerque et alii,1971) 
Cranl to Gracios" (Cordnni e Girardi, 19(7); r.ranito Guarsu('1orgental et 
alii, (975); Granito llha do Cardoso(~orgental et alii ,1975) 
Joaquim Murtinho (llertoida el alii. 197D); r.ranilo ~Iandira 
Cranito 
010rt ent al 
et alil,1975); Granito Morumbi ('!ack,19&i; Fuck, 'Iarini e Trein, 19&9; 
Cordan; e Cirardi, 19(7) : Granito ~!orro Redondo (Maack , 1961); Granito 
l'iTai (Albuquerque et alil,1975); Granito Rio Abaixo (Marini,1979);Gr! 
nito Serra Alta (Trainini et alii ,197&); Granito Serra da 19reja (~ur! 
tori, Trein e ruck , 1969); Granito Serra do Paratiu (tIor c ental 
alii,1975); Granito Serra do Carambei (Fuck , 1967) ; Cranito Subida(Kaul 
c Bonow , 19S0). 
Por filii . no ambi~o da ss.ocia~:;;o petrotectonlca do Grupo A~un 
gui, nSsomam ' Granito Cerne (Moratori, (966); Granito Cunhaporanga (Ol! 
v"ira,1927); Granito Morro Grande Olarinl, ruck e Trldn,1967); Cranito 
Piedade (Marini, Puck e Ireln , 1967) ; Cranito Tr~s C5rrego~ (Puck,1966; 
1:uratori,1965) c Granito Varginha (ruck, llar,ni e Trein, 1967). 
2. PROPOSIC3ES PARA UMA SINTESE 
A cOlllpartimenta~ao geotcctonic3 abranCendo os dom;nios das 
folha. SII,21-Uruguaiana , SII,22-Porto Alegre, Sl.22-Lagoa !tirim, SG,22-
Curitlba c SG,23-lguape, em termos mobilistas fol apresentado por Is s 
ler (1982 e 1983). 
Sob aquele "nroque as SO intrusoes arroladas nos paragrafo s 
anteriores e lIlai. outras descobertas posteriormente aerao apresentada s 
sob a forma de c.0>1ju.nto6 .i:glleo6, resguardando-se 0 mnls poasivel as to 
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ponimt.s ja empregadas na designa~io das surtel intrusiyas 
das em trabalhoa publicados . 
fotc.aliza 
t . '. FAlX'"' ARCO-FOSSA APIA1, tell calla sinon!laia a denolaina~io 
de Faixa de Dobramento Apia! {Hnsui , Cnrneiro e Coimbra,197S),expressa! 
dO-$e como Ulaa possante faixa ectinitica com cerca de 200km de exten 
sao por lOOk ... de largura, assom .. ndo no le$te do Estado do Parana , jii 
logo a norte de Curitiba, e adentrando , no extrema sui do Estado de 
Sao Paulo . Abrange laetalaorficas do Crupo A~ungui, associa~ao !,etrote~ 
t~nica que reune: quartzitos , laetarenitos, metarcosios , filieos, meta 
siltitos , ardosias , calcarios e dolomttos melamorficos, metamargas,cal 
co - filitos , bern como anfibolitos e anfibolio-xistos . Algumas ocordin 
cias de rocha s ultrabasicas e basicas s.o relatadas par Melcher et 
alii (1973) ~ Algarte (1974). Issler et ali i (1981) assinala .. no con 
tcxto metamorrico do Grupo A~ungui , lIIetabasitos Com afinidade oceanica. 
o Grupo A<;ungui, sofreu por outro lado, a intrometilaento de tranitoi 
des , estes de cariter em geral tarditectonico (cf.Hasui,Carneiro e Bis 
trichi, 1978;Wernick e Penalva, 1978). 
Com a elabora~ao do mapa geologico ao .. ilione~i .. o "as folhas 
SG.22-Curitiba, parte da SG.21-Asuncion e SG.23-lguape, pelo Projeto 
RADA~BRASIL , ?ermitiu a Kaul et al i i (1984) definirem atraves de dado. 
de calapo, fotointerpreta<;ao, petrograficos,petroqur~ico. e geocronolo 
gicos , um cCl1jul1-tc .i:gl1tC denolainado de Su.i:.tt Il1t<\U4.tU4 T<\t4 CC<\<\tgc4 
consubstanciada pelo. granitos : Agudos Cra nd es , Apia;, Areado,lIanhado, 
Barreiros, Capao Bonito, Capuaya, Cunh/lporanga , E",possados, Encapoeir,! 
dos, Epidicio Pe55~a , Espir it o San to, Freguesia "elha, Fau , Ibiua,ltao 
ca , ltapc;;ma, 'lorTo do "boboral, Morro Grande , ~Iorro Rolado , l'iliiozi 
nho , Tres Coregos, VaTgem e Varginha . Foltm44 t d.imtIl4iit4 : conaticuem 
tanto batolitos (Agudos Grande., Cunhaporanga, Itap c;;m a e Tres Carre 
gos) quanto msci<;os de dimcnsoes inter .. ediariea (Alto Turvo , Esptrito 
Santo, ItaoclI, Morro do Abobora l e Morro Grande), como l'cqucnos"stocks" 
(Apia;, Capusya, Epitado Penoa, Fregue.ia Velha,Montl! Rolado e "lIq;i 
nha) , COWl! corpos intrusivos lIenores .,Iongados (os de ... ais). 
2 . 2. FAlXA AIICO-FOSSA TlJUCAS, te .. COlaO sinonimias : rai14 de 
Dobra .. entos Tijucas (lllIaui , Cllrneiro e Coimbrll,1975) , Cinturao Do .. Feli 
ciano-rlancos Ocidental e Oriental (Fragoso-Ce ' ar,1980) , Faixa de Xis 
to Central (Jolt , IYBI) , cuja extrcmidadc setcntrional ~ denominada de 
"Greenstone licit Rio Itajai-Mirila"(Silvn,198J) , ~aixa de 
Tijucss (Uorbacll el alii,1983). 
Apresents-se como expressao de umll faixa externn 
Dobramcntos 
curyi I rnclt 
longa e estTcila do Criton Do .. Felici3no , constitu rda por .. etapelitos, 
.. eeap .... itos, .. etapsef ito s , rochas colcio-s il icaeicas , ~etsclilcirias 
met andes i tos , metario I i tos , metabas i eos e metaul trabas i tos , (fraglDeneos 
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de o{iolitol) intrometidos nos Grupos Porongos c Brusque , 
petro-teceomaRmitico e mincrogenctico assc~elha-se a 34i~4 
o contextn 
IIIe.t<11110Il.H 
t<1 d~ <1lt<1 P~~~~40 (terminologia no senlido de Miyashiro , Aki e Sengnr, 
1982). 6ai~<1 oll.ogtl!it<1 do tipo Iltltc,"niana (terminnln!!ia na acep<;ao de 
Pitcher, 1979) ou mais provavel~enle, ~<1i~<1 de c.oli~ao(terminologia nn 
sentido de ~itchel e Garson,1981) cnvolvendo espeSla pilha d~ rochas 
metamorficas, entremeadas ns bas~ por meta-rgneas siovulcanicas de na 
ture>;n mafica c ullramafica (c6iolito lo, Isslcr,1981 , 1982 e 1983) ou de 
outra nature>;a {gll.eenlotonelo , Silva, 1983).Configura-se com urn conjunto 
petroLectonico que edifica um relevo em cristas longi Irnea. a~udas,com 
cscarpas abruptas, evidenciando iUll~nSO pregueamento COm vergcncia pa 
ra oeste na Folha SH.22-Porto Alegre, e para noroeste na Folha SG.22-
Curitiba, falhamentos e aluimentos longitudinais c transversals , srtio 
do regime de lectogenese compreSlional c falhamentos 
transcorrentes. 
do ,·mpurrao 
Manifcsta~ocs igneas ou alojamcnto domico no contexto metamor 
fico do Crupo ?orongos ineluem oS granitos Campinas (Franro,1976;Schuh 
ct slii , 1980;Jost,1981 ; lsslcr,1982 ; c Frantz e Jost,198l), Cerro Uran 
co, Paulista e Taboleiro (Frantz e Jost,198l), elenco ms&matett~nico 
denominado e propos to aqui COMO S~Ztt Intll.~loiva C<1mpi»a~. afora 0 aOMO 
Sane'Ana (Jost,1981), enquanlo que expressoes igneas intru9ivas ou alo 
jamento dOMieo no ambienre metamorfico do Grupo Brusque ineluem as Sui 
tel Intrysival Catinga, 
alii (1986) por ocasiao 
Cuabiruba e Valsungana, propoS tal por Kaul 
da elabora<;ao do Mapa aO railionesimo dal; '0 
lhas SC.22-Curitiba, partl! da SG.21-Asuncion c SG.2l-lguape, ao refor 
mular a conceitua"ao dos granilos forr.wladas por Trainini et alii()978) 
no Projeto' Vidal Ramos-Bi&ua~;. Antcriormenrc 0 Granodiorito Valsung~ 
na e coetineos era tido como inlromissio {guea por Kaul (1976) e Tra i 
nini et alii (1978) ou alojamenlO d~mico por Silva et alii{1980,19Bl) . 
As Suiles Intrusiv3. Catinga. Guabiruba e Valsun~ana, reformu 
ladas strives de dados petrograficos, parametros petroquimieos , 
>;oes isotopicas constituem um eonjlLl!to igneo que assiM ~" express,to(l) 
granitos Catinga, ~ova Trento, Rio do Alho e Serra do TijuC3si (2) gr~ 
nitos Campo Novo, Cuabiruba. Lajeado Alto, Ponta da ... Taquara •. Ser ra 
da Batcia. Serra dos Hacacos e Santo "'nt~nio ; (l) granitos Alto da Var 
ginha, Angelina, Capivari, Coneonhas, Florianopolis. Maj or Gercino, 
P.orro I'elado , Sao Bonifacio, Valsung.~na e Santa Filomenn.FO.tllHt<\ e dime)! 
4O:U: (I)corpos alongados{N~:)ou irregu!ares;(2)corpo~ circularesoualo~ 
dos{N~:-NNE e NO);(J)batolitico <110ngado{Va!sunsaua),o~ dcmais alou!;!! 
do~ (NE e t>NE) . 
1.3. FAlXA !.!AGU.(TlCA PEORAS GRANOES, anteriormcntc deno",inad3. 
de Ilaei~o ~edi.no de ?elotas (ll<1sui Carneiro e Coi",bra, 1975) Cinturao 
Dom felidflno (Fragoso-Cesar,1980), Arco Magmiitieo (Jolt,1981), IIreo 
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MagmatlcQ(Fragoso-Cesar,Wernick c Soliani Junior ,19 82a , h)~aci~0 ?elotas 
(Horhach et alii,1983), suhstrato petrotectonico met.morfico, oriental , 
~a (ter~inologia na acep~ao de Dickinson,1972) de diatexitos, metatexi 
to s , gnai s ses, dioti~o~ Com ocorrencias proximas a Dom Feliciano; oa 
• 2 • 
Serra do Cedro, com - 30 kl'\ de exposi~:;o ; a le s te de Angelina, eom 
20 km 2 de exposi~ao; e a norte-noroeste de Santo Amaro da Imperatriz 
• 2 
com - 7 km de exposi~ao ; a prim"ira na Folha SH . 22-Porto Alegre e as 
tre ~ ultimas om domini o s da Folha SG.22-Curitiha; ilha4 de glt,ululU04 
ocorrencia , : Arroio das Pedras , 6km a noroeste do Passo do Marinheiro , 
a ocorrencia a nordeSte de Pinheiro Machado, a .udoeste do Arroio San 
ea F~, dominio da Folha S11.22-Porto Alegre ; ooo,,(o ilitoil de Capivarita 
(Formoso e Cnrraro,19(2) ; ut.(ltomo6itoil, ocorriincia de Alto Alegre en 
tr~ ?elota5 e S~o 
19(6), dominio da 
Louren~o; peglllo t-i-toil de Encruzi Ihada do 
I'olha SH.2l-Porlo Alegre ; gltanitcidu 
Sui (Picada, 
catacliisticos 
e grandes blocos de ~altmc"e~ remanescentes , COm exposi~oes em Encruzi 
Ihada do Sui e Pedro Os orio , dominio da I'olha SH . 22-Porto Alegre , con 
junto petrotectonico denominado de COlPlpte xo Canqucu (Horbach et ,IIii , 
1933), 9"0440 ",odD ~orrespondendo ao UaciCO G"4I1Zt.ic.0 de lute. de Ri 
beiro e Fantinel (1978) , dom i nio rochoso de rai~ de arco magmatico que 
em sua grande extensao aparente~ente nao fo i afetado 
regional apos 680 m.a. 
por metamorfismo 
~ani{e s ta~oC5 ignea, no c ontexto petro t ectoni~o da Fa i Xa 
matica Pedras Crandes (155Ier,19g2,1983), Incluem as efusivas 
da Serra das Asperezas (Salgado,19&4) e Cerro Ch al o (Rossetti e 
1978), bem COmo II granitog~nese anorog~nica Suite Intrusiva 
do s I.adroe s (Horbach et alii, 19S3). 
acida, 
ROB S i , 
Arroio 
Segundo !>Iorcira e Marimon (1982) c 1I0rb ll ~h ct alii (1983) a 
Suite Intrusiva Arroio dos I.adroes consrega 05 Granitos Arrolo dos La 
droes , Arroio dn Bote, Fortaleza , Pcdras Altas , incluindo-se nela aqui 
o Sienito Piquiri (Picada , 19&&) , dominio da I'olha SH.22-Porto Alegre 
por Oulro lado nil I'olha SG . 22-Curitiba, ~lInifesta~oes vulcano plu t on! 
cas homotaxiais rclatadas por Kaul et alii (I984)compreendem as erupti. 
vas acida5 da I'orma~ao Camhirela e 0 elenco de granitos anorogenicos 
da Suite Intrusiva Tabuleiro , consubst a nciada petos Gran i tos 
li s , Arma~ao, Camboll, Ribeirao, 530 Miguel, Tabuleiro e Zimbros. 
tog~ncse CStll que aSSOma com ~oll.ma ~ d.iIllU!ilOe4 ,/~ 4tOc./U , quase 




z'4 . CRATON RIO VI: LA PLATA , cnlidade geotectonica prop05ta por 
Al meida et alii (1973), cujos limiles foram e~trapolados por I ss Ie r 
(1982) , abrangendo as sccuinles proposi~ocs : Criiton Parana (Fyfe e 1.00 
nardos , 1974) , Mlld~0 Hed i ano de Joinville (liasui , Carneiro e Coiobrll 
1975), Criton I.nis Alve s (Kftul,1980) c Criton Joinvi lIe (Silva et alii , 
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198L) ; "nid a de geotectonica cujo ~(.(b~ .tJl-a .to petll.o-tec-ton.i.co na ,'oilla SH , 
l l -Uruguaiana , consubstancia-ae peloa Complexos Camba' 
bacll et al i i , 198) , compreendendo gll.06 60 modo terrenos 
e Vacaca' (Hor 
"greenstones" e 
gniissieo$ , "mbo ra tr a ros granul[rieos Lenham sido identific a dos (e . g . 
Co.ple)(o Granulitico Santa )lad3 Chico por Nardi e Hanlunn , 1979) , belli 
como ella r nockitos (Dc Ros c Fc r n 1l ndcs,1981) . Geocll.onoiog.i.a das rocllas 
granuliticas atravis de is~eron3 Rb/Sr com homogen i ~a~;o isot~pica ccr 
C1l de 2000 m.a . (Soli3"i Junior,1979);rochas gnii~ s icas da Serr .. das En 
cantad3s , COlli isocrona Rb/Sr cOlli homogeni~a~iio isotopic3 lIa 2260':70 ro . 
a ., e ra~io Sr 87 /Sr 86 inici1li de 0 . 702 (Cordani . Halpern e Berenholc 
1974) ; gabro de )1ata Grande no contexto "greens t one" do Complexo Vac" 
ca . , a rravcs do metodo K/Ar em plagioclasio . com: 20)4 !rI , a , (Issler , 
Oresh e Roisenbc r g , L97J) . lIadroes geoc r onol~gic05 referiveis ,10 Prot! 
rOED i co Inferio r. 0 ~ tl b 4.tJtato pe t ll.o.tec.to'l.i.co homotaxial nas folhas 
SC . 22-Curi ti b3 C SG . 23-lgu s pe 3br3ngC ns Complexns I."'s ,\Ives , Se rr a 
Ncgra e Itati"s (Kaul et all , 1984) , de terrenos granulilicns (S3suDa .!. 
lick et a lii , 1969 ; lI a rtllann , S i lva e Orlandi Filho , 1979 ; SilVa e t aLii, 
1977 , S i Lva" Oias ,1 981 : S i lva et a lii , 1981 : Moreira e M3riroon , 1980 c 
1982) : con t exto "green s tone" Picn-Antonina-Serr3 N"gra (Kaul , lssler .. 
Bonow , 1979) . Geoc lLonoiog -ia do, granulitos de Luis Alvl's atraves de iso 
erona Rb/Sr , Com oS seguinles resuit3dos de hnmo&l'niza~io isot~pica 
) I OO~ . a. , 266):60 m. a ., e R -0 . 70G;2224~46 ... a, . e R - 0,704 : granulitos 
o 0 
de Serr" Neg ra: 2210 : 120 m. a ., e R 000 . 708 : gr a nulitos de Itati n s : 26IG': 
o 
68 m. a ., .. R -0 . 10) e - 1800 m,a ., e R - 0 . 702 , resultados estes referr 
o 0 
v .. i s ao Arqueano e Proterozo i co Inferior (Kaul e Teixcirll , 1982).,I(iliell.~ 
gtnt~t, ei r cuns t 3 n ci a da pr i neipalmente a D ambiente geol~r,ico -terrenos 
"~reen5 t ones " e &n ~ is.icos , .rntcses CD Ribeiro (1978) , Silva 
(19a2) . Horbach er alii ( 1983) e Kllul e t alii (1984) . 
M a ni fc$ t a~oes rg n e a ~ de car a ct e risticas cumpres~ionais 
et ,~I i i 
intro 
met i das no contexto petrotectonico do. GrulIOS Call1b,, . e Vaeaca; e repre 
Icntad a lIela Suite ]ntrus i vlI Ca~apava do SulOloreira & Marimon , 1982 e 
Harb a ch ec alii , 1983) ineluindn os Gra n ito. C3~3paVa (nucl"o) , L3vr a s 
(n(ieleo) , Santo Afonso , S3nto. Ferreira , sio S<'Pe(nucleo) , Conju n.to lIIas. 
ma ttc t on-i co erigido aproximadamente em 670 lII,a ., atras , que 
zo" em boa partc os "ll.'mentos calc~filos e nob res I.'ontidos na 
to ne" do Complexo Vaeatai , origin3ndo as <'sparsas e eSe1lSSas 
relllob i li 
" green! 
minerali. 
za~oes cm tn r no ou no seio d a quetas i" t rusoes (c.r, . Cu e IIu no Gr3nito 
Lav ra s ; Au no Gr3nito sio Sepe : Cu e Fe no Granito Ca~apava). 
Aproxilladamente 100 m,a ., daquela mar-magenl'sc "oll.ogtnt4c ILc.6t! 
lta" n m .. gabloeo c r atonico 
palcn de uma geodina~.i.ca 
Rio de La PI3 t a em toda a sus extensio foi 
d .i. ~ ttn ~.i.Ol1l1. l , induz indo c i Za I hamentos , rupt ur3S, 
falha .. entos e aluimentOI , com a elaborao;ao de fli6t6 .i.n.t;lLaconttnen.tll.i6 
ou OC ll.e l 'Ul d !111.4 -i n4 (na a cep~ao de :litchell c Ca rson , 1981 , p , 290) equlv3 
lente as pefl-ip hefl a l ba ~.i. n6 de Di ckinson (1974) e COlli alguns e l( ogeo66t l1 
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ctineo~ de Auboin (l96S),aSloreadoti par uma sedilllentogenele flullial,de.! 
taica e em alguns casos em fanglomerados, c>tplieirada pelos Grupos C! 
lIIaqua , Itajai e Campo Alegr~, antecedido,coello OU sucedido por 
magenese extrusiva e intrusiva de caracteristieas continentais 
nicas. AI ~£usivas e tufos (liticos,de cristais C loldados) de 
~ao craqultica,andesitica , dacitica a riolitica,incluem os Grupos 





.longado l OU "stocks" irregulares de gr anit os alcalino8, lubordinsdamen 
le peralcelinos, quc inc)uem a Suite lntrulilla Ramada (Moreira C nari 
man , 19112 e I!orbach ct alii,1983) (> a Suil" lntrusilla Serra do Har(Kaul 
et alii ,1983 ); a primeira suite congrega 01 Granitos Ca~apava (bordo), 
Cerro da Cria , Jaguarl, Lallras (bordo), Quantril,Ramada, Sao Sep~ (bar 
do) , Saibro e Santa Juliana, cnquanto que a segunda suiLe 
Granitos Agudos, Atto Turvo, Anhangalla, Barra do 8romado, 
i IlC lui 
" 
Camp i na do 
Ve:.do, Ce rne, Corupa , Dona rr:'Ilcisca, Craciosa, Cuarau, Ilhs do 
so , Handira, Marllmbi, 1I0rro Redondo, Picdade, Pirai, Rio Abai"o, 
Alta, Serra da Parati u , Serra do Carambei e Suhida. 
3. COIJS1'fRACZlfS PfTROGEN f TlCAS 
Carda 
Serra 
As ObSerYS~~e5 de campo e de laminas peLrografic:'8 de esp~c} 
mes do "Ienco dos gunilos da& Suitu lnt\u~ivQ~ T.ti~ COIl.tego~ t Vat 
~ungana,demonllram, nao raro, um intensivo e e"tensivo dCBenllolllimento 
de blaste!c K-feldspatic3, onde a lextura poiquiloblastica ati"3e um:. 
g rande proeminineia, de tal forma que a m~triz torna-se intersticial au 
quase desaparece totalmente, com oS fenoblastos de microclinio OU seu 
dimorio, 0 ortoctasio, oeupando '1uase todOl os espa<;os. Tem-se, 
rochas de eomposi<;ao de um Mie.toelinito (e,g ,Gary, He Afee Jr c 
1972 , p . 449). 
entao , 
:.10) f , 
Este fato ineo",u'" proporciona a Beguinte queltaO: qua 1 a fan 
te do pOlassio , para que CnOrmeS quantidades de microclinio pudessen 
ler gcradas , aO que parece durante a mobiliz8<;ao dos diatcxitos dos 
Complcxos Setulla , Paraiva do Sui e (aogu~u , num" fase compressional da 
edific3~80 d8i Fai"al Areo-Fossas Apiai c Tijucas , reSp ectiIl8m(>nte . 
~a bibliografin geologica, depara-sc, pnra esc\areeer C5SS fan 
te, inieial",cnle eOfll fIIodelo8 &en~ticos , de fluxao e degasifica<;ao (Myra 
'hiro , I~74 . p,3}1), enyolvimento do magma com variallcl trinsito para a 
superfieie (Dickinson c I!atlcrton, 196~,p . S307 ; lamb~m Wyllie, 197), 
p.204). ryfe , Price e Thompson (1918)obserllarm que a agu:. incorporada 
nos sedimentos oceanicos e ~ORB metaIDorfizado , subdllzidos e de tal maa 
nitude que s mass~ i"teira dos OCeanOS poderia ser subduzid a no 
em -I Ga . Best (197}) abord:.ndo especifica~ente 0 problema o. 
propos um modelo ond~ o~ fluidos derillados da crosta oceinica 
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tn, migram para cima . rrnSressiva~cnt~, grandes quantidades dos r~ieri 
dos elementos sao, aS8im, subtraidos , de modo crescentc daB 
sc~~cs verticais da crosta subdu~ida (figura I .B ). Nelte ~odclo n igua 
que escapa gera liquidn. metasBnmiitieos que sao acr,'ditados varrc,em 
atra"ea de cunha snbrejacente do 1113nto peridnt,t;cn, Ilsv')ziand<-se de 
elmentos incnmpativcis (B"st,1975;Myscn , 1979; Best,1982,p . S60). 
o mndelo de Best (1975) cxplicaria de mancifa sacisfat;ria a 
incensl"a e extensiva desenvollura da bta&ee~e K-6etd~pati~a <lncontra 
da sobremanelra nas Suites Intrusl"as Tr~s cirr,,;os e Valsungana. 
Cnm rcla<;ao as SuLteh IIl.tJtu.iiva& Campina.l e Catillga , fundament"; 
dOl nos t r abalhos de Francn (1944) , Lelnz e Pln a gel (1945), Tess')rl e 
Plcada (1966), Jnst (1981) , Issler (1982), Frantz e JOSl (191:13), be .. 
cnllln Trainini et alii (19711) , ~orcira c ~:arimon (1982) e Is,o\er (I983), 
dcprecnde-sll que 0 clenco dos granllo" da s duas suitc5 supractLadas , ex 
preS5am-se glto~~o modo pnr f>io.ti.ta-mo.lcovita Idu.a.l .... ica.i I teu.cogltallt.to.l, 
granitogenese esta cOlllpa.rii"el ;;quel.l.s descrilas alhur,,~ na blbl1n&ra 
fi')' " que aprescntam ccrtas e importantes p"cularidadcs:mifl~~atigica& , 
.tec..t o llica~, gellitie.ah, i"tltu.~ivM , geocltoll otigicM e upc.c.iaU.la~ao me 
ta togeniti~a (e . g .J oh,).nns.,n , 19311 ; lIatch . ... ,,11. e 1.'l"1ls , 1949, (>. 191 , 
422 ; Raguin , 1970 , 1' . 10-11 ; ~ar"'n, 1911 , 1' . 54; Lameyrc , ~occi c Ili die r, 
1974 , 1' . 198-189; Sm;rno" , 1976, 1' . 74 ; Citauril , 1978 , 1'.23 - 29; ." fort , 
1978 , 1' . 31-)2 ; Stu ssi 
Dicksnn , 1918 , 1' . 154 ; 
1978 , p . 35-!.\ ; Ishih,).ra, 1978,1'.111-86; Strung e 
Pilcher , 1979,1' . 651 ; Pi t cher, 1979,1',2-4; Mil 
ch"II . 1979,p.90-95 ; Strnnr,19110 , p . 745-753; I.ameyre , 1980, 1'.57; Dc 
La Roche , s l ussi e Ch')'uris , 19110 , 1' . 11-28 ; '!Iller e IIradrish , 1990 
p.412-416; Scek i nsalc>" Mitchell , 19111, p .l ld-l"4 ; Didi<'r , Duthun e La 
meyre , 1982 . 1'.\)1 ; Mitchell e Beckinsal~, 1982 , 1',690-692,. 
as Suites Inlru i"'15 Ca"'pin.l.s e (;at ,"ga sau cnmpu.~ 
ta~ por quartsu , ortocl~sio , micrncllnio , plaRioclisiu , hiotila , mosc! 
vitn, ziTcao , g l"a nada, apatita, csFEniu, fillorit,). e illll<·nit3 . Compos! 
~ao mineraligica compiravel ;;quelas d~scritas em nutros lug,)re. nuS 
teu.c.oglta 01 i ..t.o.l por Johann!len (19311) ~1;;ormo (\91l) ; Cha.uris (\9711) De 
Ln Roche, Scus.i e Chaur., (1980); etc . 
Tec..touic:amellt t 
pnr acldente~ tecton i cns liollares - intcrsee~in da~ ZOnas de 
balizad.l.S 
i;(alha 
mentos Pas sO dos ~arinheiros e V, ,in. Rnqne (Pieada, 1971; Jnst , (981)ou 
extenllas zan,).S catacl~.ticas (Frantz c Jo~t , 1981); Iineamento CaLinga , 
c outrns de~localllentos di~juntivo" lIIenOTl'S (Trainini <,t alli . 1978) . F.s 
tes aeidentes lineagenicos sio cn~p.l.riiveil aos que ncnrrem ~m outroll 
o!togello~ pnrtadnr"s de I<'uco&raniln, e abord.~do s pnr I." fort {\978) ; De 
La Rnel,e , Stussi e Chanris (1980) ; viller e Oradfi~h (1980) ; eL, 
fund i 
dos crustais au de metass"dimentus (Krebs , Souza e Pomerancblum , 1978 
Iss\er , 1982) . fus a n das rochas regionai . (Frantz e JUSt,198l) , uma ;e 
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ra~ao que asae~elha-se aos ~agmas leucograniticos originados da tusio 
de sedi~entos oceanicos metamorfizado. , subduzidoa. propos to alhure. 
por Huang e ~yllie (1973), au originados par [usao de material crusta~ 
metalsedimentos au gran ita ides rnaia antigol, nas condi~oel minimas da 
que las da racie. anC ibo I i to, deled tOI noutral plrtel par Lameyre(l980): 
Strong (1980); Hiller e IIradfish (1980) ; etc . 
M.i4e. ill pia.c.e. dIS Suites intruliyal CamJlinas e Catinga no contexto P,! 
trotectonico dOl Grupos Porongos e Brusque processoU-le predominant,! 
mente par intromissao meeaoiea e quase ausencia de fenomenos tcrmicos 
nos contatol com as encaixantes (texturas hornfclliCSI). Assomam feno 
menos deutcricos: albitizl~io, graiseniza~30, turmaliniza~ao e caulini 
zl~ao, report ados por Trainini (197B) ; ls.ler (1982); Frantz e Jost 
1983) , processos pOI msgmaticos referidos alhurel e sofisticadameote 
descrit08 por Charoy (1979). Intru.oe. de leucogranitos e. DutrO. oro 
genoa com al fei~oes narradas acima 
Strong e Dickson (1978): Beckinsale 
sao compariveis aDs descritol po r 
(1979), Pitcher (1979); 
(1979); Strong (1980), Hi ller e BrBdfish (1980); ctc. 
Gtoe~onotog.ic.a~tn~e. as Suites IntrusivBs Campina~ e Cating a 
Chappell 
reportam-
ae a 'dade relafsda. por Teixeira (1982) 
v~s de urna iG~crona Rb/Sr preliminar com 
para 0 Granito Campina. atra 
_ 87 8& 770 m.B. , e urns razao Sr /Sr 
inicial de 0.715 , enquanto que 8ssei (1980) apud Teixeira (19B2) 
nala para 0 Granito Nova Trento umB idade Rb/Sr convencional aD redor 
de 670 m.H. , e uma razao sr 87 /Sr 86 com valor de D.717.Comparando-le os 
valores de SrI entre 0,715 e 0,717 com os dadoa de Bonin (1975) ; Hil l er 
e 8radfish (1980) e Didier, Duthou c Lameyre (1982), admire-Ie que al 
auit~s orogenicas acima referidas lao bastante semelhantel com oS gr~ 
nita. lipo - S e leucogranitos , Hfigurando-se tcrem lido gcrados via 
extenss tusio crustal ou .etassedimentar dos Grupol Porongo. e "Brusque. f4Pe.e.ializa.~dO metaiogtne~iea das Suites IntrusiYa8 Campinal e Catinsa 
foi objcto dc estudos por Trainini et alii (1978);lslier et alii (1979 
e 1980); ISller (1982) e Frantz c Jost (1983), mOltrlndo-se CO .. O gl.o 
teeto4 [avoriivcis para Sn c W. I::m OUlros oILogen04 COli! semelhante 8r~ 
nilogenelc lao conhecidos grandes depositos de Sn como no Sudestc da 
Asia descritos por BeckinBale (1979) e U na Namibia, Africa c Alaska 
Meridional nsrrados por Rogers c Ragland ( 1979) , assim cOmo Au nOB gr! 
nitos a dual .. icas (molcovita-biotita) hcrcinianol (regiao da 
ro na BrctBnha C Saint Ytrieix no Haci~o Centrsl Frances) de 
com Hachaira. (1970,p.48-50) . 




dada4 t COmpa'1a~ije~ qu:e Ilao dtvl'.B! 41'A al1ali4a.da4 C.OlllO ~illlple.4 c.oil1c.~ 
delll!ia.! gto(.ogil!a.! , ma.! lIa 110440 vltendirntll-to I.'.IICt-'IJr.arn i.dellCidadt dl'. 
p"Ol!e4l04 gtod.illii"'ico~ da. gllal!itogt:I11'.4t lIa I'.voiu:~iio da Fa.iJ(a "ILCO- F04 ~a TiJuCM, dti.dade PlI.e-Cambllialla Su:petioll e Ill'.ptt.id04 till di~tll"-'I-t1!.4 
0"ogU!a4 ",at4 tvoiu:~d04 "0 Pa(I'.OzOi.co e Me40zoico. 
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A re,pelto das Suite. Intru,;ya. Arroio do. Ladroe. e 
meiras intrometidas nO substrato petrotettonico do Craton Dom Fe) ieia 
no, enquanlo que as duas ultimas alojadas no emba,amento petrotectoni. 
co do Craton Rio de La Plata, pelol crabalhos de Moreira e Marimon 
(1982); Harbach e Mari.on (1982); Horbach et alii (1983);lssler e Kaul 
(1983) e Kaul et alii (1984), deprende-Ie que 0 elenco do. Iranitos 
das quaero luites supra mencionadas expressam-se gilo0606o modo por bioti. 
ta granitos (predominantemente) , riebeckita granitol arfyed.onita 
grAnitos (subordinadamente), granitol~ne,e esta comparavel aquelas de! 
cristas no Craton Amazonico (Braum, 1974, p.552), d e ,crica. por Kloos 
terman (1968); Issler (1915 e (977); Bittencourt et alii (1981) San 
tos c Pinheiro (1981) e Oall 'Agnol (1982), e em outrol lugares 
dos par ~turthy e Venkatarallan (1965); Marmo (1971); Bonin • 
(1978); Loi.elle e Wone. (1919) ; Lameyre (1980); Strong (1980); 




As caracteristical, mineralogical e a modo de jazimento das 
Suites Intrusivas Ramada, Serra do Har (Craton Rio de La Plata) e Ar 
roio dos Ladroes e Tabuleiro (Craton Dom Feliciano),demonstram fer can 
seqUencia I de uma geod-iIIa...i.cl1 Oolloilogell.i.cOo,co. UIU e volu"ao pecrogeneti. 
ca, gllo064o ~odo coeva , .al eo. algumas diferen~a. sutis e 
vas, senao Yejamos ' 
significati. 
,l.ItQved060 nd:a/aeg.i.lt.i.na gltall.i.t006 e. ll.i.ebe.c.k.i.tOo gIlOoIl«006, OcoTrem 
de modo subordinado nas Suites Intrusivas Ramada e Serra do Msr, dena 
tando a existen"ia de gltl1ll.i.t006 PCllOotCOot.i.n04 , como por exemplOI 01 Cra 
nitos Saibro e Santa Juliana ns prime ira suite, ~ 01 cranitos 
Handira , Msrumbi, Morro Redondo e Serra Alta, na segunda suite. 
este que enleja algumas obserya~oe5. poi. gltOo nito06 pellOotcat.i.n06 
Corupa, 
fato 
inexistente. nas Su,[es Intrusivas Arroio dos Lsdroes e Tsbuleiro (Cr~ 
ton 110m Feliciano) , cant ex to geotectenico diferente, eltaYel someote 
apos 680 •• a., enquanto que 0 Oonte.pI1Z06 0 Craton Rio de La Plats, entida 
de geotectonics era estavel desde 0 Proterozoico Media. 
Murthy e Venkataramn (1965) relataram : "os granitos pera l cali. 
nos ocorrem COmO plutoel disco r dante., disharmenicos, epizonsi • ... [Ies 
sao Iranitos malmatico s eontendo feldspatos alc.linol de alta temper! 
tura que le.bram 0 tipo de feldspsto "hipersolvus" de Tuttle e Sowen 
(1958). Os granitos peral"alinos e at efu l ivas antecedentes constituem 
uma suite petrogenetica definida nO te~po e esps"o. Rlea san eonhed 
dOl como tendo lido alojado. no finsl de quatro ciclos orogenicOI' (I) 
Pre-Ca.briano Superior (a .aioria), (2) final do Caledoniano(.enos).(3) 
final do Her"iniano (meno . ) e (4) Terciario (muito menos). O. Ifanitos 
peralcalino' ocorrem nas areas plataformas do mundo e seu atojamento 
tem sido claramente controlado por (rllturas profunda., eld Iduitas areas 
par fratural anelares e sub.idencis de caldeirss . 0 escspsmento de YO 
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latels ao longo d~ fraturas, especialmente por repetitiva subsidencia 
da caldeira ao longo de fraturas anelares, aparente.ente teve um papel 
significativo na sua formaljio". 
Sailey (1978 e 1980) assevcrou que e mait do que coincidencia 
que as suites peralcalinas sejam COmuns em areas de arqueameoto termal, 
"rifting" e, mesmo, magmatillllo carbonat'tico . 
Taylor,$trong e Kcan(1980)admitiram para esplicar a origem dos 
grsoiloS peralcalinos,um modelo envolvendo fusio crustal,intrusio basal 
tica e fluKO de voiateis.colli subseqUente intrusio em allo n'vel da CrO! 
ta, e fracionamento,juntamente com metassomsrismo por fluidos de origem 
lIIaglllatiCI. 
Os £t"'6Vl!.d~OI\.i.t£t/lll!.g.ilt.in£t g"'Q II.i.tO'~ I!. It.iebeefz.ita g".all.i.tO'~ das Sui 
tes lntruaivs Ramada e Serra do Mar, aio geotI!.C_(O'~ favoraveis de nli nc 
rali~a~oes de Sn e Nb , cOIIIO as descritas no Craton Allla~onico e Escudo Ni 
gedano. 
4 . CARACTfRIZAI;"'C PfTROQUrmCA 
COlli a finalidade de conseguirlllos maiorea detalhameotos sobre as 
Suites In(rUlivas orogenical e Anorogenicas, referidas anteriorlllente nO 
lex to, sao apresentadaB 337 analises quImicas dos elem~nros maiores C 
tra~os, disponiveis, c cxibidas naS Tabelas a .7, bell eOIlO 0 
mento petroquimico atravcs de 24 diagrama. discri~inante., nu~ 
t rat" 
~nsaio 
para chegarmoB a uma classifiea~ao , cluc·idarmos 0 quinismo,3valiarmos 0 
posicion.mento geotcctonico , e a plau.rvel min~r03cne$e. 
o~ H~(.(ltadO'~ alca'l~adO'~ de Ha·(I.l'teza pH(imilla.~ Ila" devem ~e't 
(omadO'~ CO',"" d~6i.l1-ai.vc'~, pO'l.~ acll(tmO'~ que 4aO' p~O'duto4 ba~tal1te p'tiu.iO'~, 
I!tct~~ltal1do-~t ",aiO'.\t.!> tbtudo~ )1e"toquZmico~ pa'a atcal1~a,,,,o~ UII! \a:oa 
vel g'tau dt ce'tle:a . 
Sui t e. In t ru.ivas Orogenic •• :no d.iag~a",a dt ZubkO'v (1967), figura 3, 0 
eleneo dos granitos ~xternam razocB quimicas desde 0 campo do monzonil~ 
pass,1ndo 
d.i.ag~ama 
pelo do slcnito, c envolvendo complctallence 0 campo do granit~ 
dt. S.t~ecll.t.i.~t.n (1967). [igura 4, a popula~ao dos granitos exi 
gra 11 i 
to, granito, quartzo alcali-feldspato sienico e qnartzo sienilO, e ex 
cepcionais nOI campos do granodiorito, tonallto e quartzo lIIonzonito;dia 
gltama cit laml!.Yll.1i'. Ii'. SO'wdt.n (1982), figu r a 4, 0 conjunto dOB 
expressam razoes normaLivas que os inscrevem nos callipos: 
granitos 
predominant! 
mente no 7 (* callipo transgressivo dos granitoides formados por 
crustal), no 6 (- alcolino e peralcalino) , no 5 (_ graniloldcs aLumino 
SOB ~ncontrados nas provlncias alcallnas), cxpressivamcnte no 4 (_ cal 
coalc.lino-mon~onitico, c/alto K), excepeionalmentc no ) (- calcoalcali 
no-granodiorito,c/mcdio K), 
di.ag~aMa dli'. W~.i.gh.t (1969), 
138 
nao significativamenlc no I (_ tolciit!co): 
rigura 5, 0 grupo dOl granito. esbo~am ra 
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zoe. quimica. que os insere~ p ~ edomin3ntemente no campo alcalino tfan! 
passando para 0 c ampo ealcoalcal ino ; d.i.agltama de. Rogvu e. G'Itulbe.ltg 
(1981) , figura 6 , 0 a grupsmento dOB granito. de no ta lll raz~es quimic a s 
que as situam predominantemen t e no campo dos aranitoa alcalinoa , subo~ 
dinadamente no campo dos batol i tos ealcoalealinos, no eonjunto g It O ~~ O 
modo ao longo do " trend" do batolito Sierr3 Nev3da ; d.i.a.g ltamaJ> de. Pe.l lto , 
Vogtt II. W.i.tband (1979) , figu r 3 7 e 8 , os f i suran t es dos granitos regis. 
tra. razoes quimicas, na prime ira uma disposi~io linear aaeendente qU! 
se perpendicualr 30 lado dos oxidos ferro-magncsianos do diagrama, e na 
segunda uma tend~ncia aaeendente dos pont oS anal i ticos que p~olongada 
intercepta uma reta com valor de I da ordenada , que rebatido na abeissa 
exibe uma valor de Si02~ S6 , compa~ivel as suitea compressionais ; d.i.a 
g lta~a de. El 8ou~ e.yty e. Et SORRa.lty (1915), figura 9, os representantes 
dos granitos exteriorizam razocs gcoqu i micas que os colocam predomina,!!. 
temente nOS campos dos quartzo-dior i tos , granodiorito. e. granitos anom! 
los e exeepcionalmente no campo dos gran i tos fo~ t e.me.nle dife. r enciado$ 
diagllama de. Pe.ttlttl.' e. Gate. (1971) , (igura 10 , a associa~io dos granitos 
demonltram razoea qUlmieas que os inscrevem prefcrencinlmente nO campo 
da 5uperposi~iio dos magmas acidos de arco vuldinico e subordinadamente 
no campo do .. fundidos cru'lais ; d.i.agltama de. T~h.i.lzalta e.l al.i..i. (1979) 
figura II , a cong r ega~ao dos g~anito .. exprimem razoes quimicas c ind1 
ce~ que os dispocm pre.ferene i almente no campo das sc~ie ilmcnita e su 
bordinadamente no campo da serie magnetita . 
R(!~ulII(.ndo, O~ paltallle.tllo~ pe.tll-oqu.tm(COJ de.nota .. na~ Su.(:(u lutltu 
~lVaJ 01Log~u(CcaJ 06 Jegu(lIll.'~ dado.) ; aao Ilod!a~ (metamOrHe a . ou igneo-
me tamo rfi c&l , 'lei IlCc(!p.;ao de Guima.tau , 1960,p.239) cta~J>l5(c.ive(J como 
alcal(.-~e.td~pato gil-aliitoJ , qualtt~o alcat.i. 3(!id~pato a(ettdo~ e. qua.lttzo 
~ie.llo1.to~, 1.' ... &Olla f.J(Cl.'pc(.o'lal ... e.lltl.' OCO~~(lJtI glla"od.ioll.itoa , to"atito~ f. 
qua'ttzo mo"~o,,ttOJ . Sao qllauLtoidu duetlvolvtdo6 VOlt (UJao cllu~tal . ~e 
at um 010 
~o~ de ",~av.tllcia~ aicait>laJ . calcoatcalitlo-"o>zzo>l.tlico call alto-I; C <I·\ a 
lIadta'l.tttCO co .. .. idio-K, 0 qUt",.i~l'Io i. aleaUna ,'i caicaalcai..i.uo 
mod o compallavel a batoitt04 de ma'lqet14 coutttlentaia ativa~. Sao 
,rollo 
~u.ttu 
uulcii"tCO e ptoviuieuCla de Su"dido~ c·\uJtau. SaO' g\a>l(tO(dl.'ol pe1ttUe!! 
tu a ~eltte (i"e.!ila e ~uballd..i.namet1te a Jeltte magllettta. 
S~ i te. I nt rusi va . Anoroginic.s : no d.i. a glt ama dt Zub~ov (1967) , figura IS , 
s eongrega~io dos granito. exprimem ~szoe. quimieas quail.' desde 0 ca.po 
do nefelina .ienito,passando pelo do aienito e Be aglomerando na parte 
superior direita do campo do granito; di a.g ltama de. Sllte.c~e.i.Jeli (1976) , f1 
gura 16, a associa~;o dos granitos demonstr;)m razoes normarivas 
inscrevem expressivamente no campo do alcali - feldspato granito, 
que os 
quasI.' 
que totalmente no campo do granito , e excepcionalmente nos campos d. 
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quartzo alcali-feldspsto .ienico e aleali-feldspaco sienito ; 
de L amey~e e Bo wde n (1982) , figura 16, as r epresentantes dos 
d.iag~aMa 
granitos 
ex t eriorizam razoes normativas que os co l oc a m nol campos : predominaot! 
mente no 6(- alcalino e peralealino) , expressiv •• ente no 5(-granitoide. 
alu.inolol encontradol nas provincias alealinal) , e nao signifitativame~ 
l e no 4(- caltoaltalino-monzonitico c/alto K) ;d.iagltama de. (~It.igh.t(l969), 
figura 17 , os figurantes dos granitos registram razoes quimicas que 01 
posicionam quase que totalmente no tampa altalino, e excepeionalmente 
nos eampos calcoaltalino e pe r alealino; diag~ama de Roge~4 e Glte.e.nbe.ltg 
(1981) , {lgura 18 , 0 agrupamento dos granitos denotam razoes qu imi 
tal que os situam predomina n cemente no ellmpo dOl granitos 1I1ealinos, IU 
bordinada.eote 00 campo dos batolitol talcoalealinos , e inexplicave! 
mente fora dos campol ; d.illg~ama4 de Pe..tlto , Voget e W.ilba nd (1979) 
figuras 19 e 20 , 0 grupo dos granitos esbo .. am r,uoes quImieas , n3 
meira um arranjo linear ascendente quase pllralelo ao lado d08 
rerro-alealinol do diagrama, e na segunda 00, ascendenee 
dOl pontol ana!itieo. que prolongada intercpta umll reta com valor 
'" I da ordenada , que rebatido nn abcissa revela oJm valor 
'" SO-56 , assemelhave! is su;tes dis t ensionais; d.iag~ama de 
e Et Sokka~y (1975), figura 21, a conjoJnEo dos granito. 
Et 
~i02 , entre 
BO I.ueyty 
exprel.a. 
razoes geoquimicas que 05 inlcrevem predominantemente no campo dos gr! 
nitos fortemente diferenciados, exptes,ivamente nOI c a mpos dos gran! 
tos normai. e granito. anom.lo . , e excepcionalmente 
diorito5; d.iag~ama de. P e.alte~ t Gatt (1971) , figura 
no campo dos gran~ 
22 , a pOl'ula .. io 
dO l gr anito. exibem razoes qu i micas que 01 inserem nOS campol da intra 
plllc" , magmas iicid08 de ar co vulennico e (undidos crustais ; 
de l.6 hiha~a e.t alii (1979) , figura 2) , 0 elento dOl granito. 




da se r ie ilme n ita e lubord i nadamente no campo dn lerie magnetita . 
S(utetizauda, a6 caltacttltt6 pttltaqulmic04 mani6i'.4tam na6 Sultt.6 
Il1tltu.6iva6 Analtogillica4 0.6 .6tguill.tt6 I'.tellltuta./>: ..Iiia l'Wcha..l 19l1~n./l ctn4 
./I.i6ieave.i./l COMO gltal1(t04 t ateati-~I'.ld./lpata gltlluitO.6 elllboita ueepe.iona~ 
J!lVl.te O1.'.oltlttlm qualt.tzo ateat-i-6eld.6ptlta ./Iie.uito./l e aleali-ol'.td4pa.to 4ie 
u.ito.6 . siio g~auLto.6 gM.tlda./l polt 6U.6QO eltu4 tal na inl('..lta<;ii o manto - ba.6e 
da e~o./lta. 0 quillli.6111o i oJtaneameutl! aleatino, I!lIIbo~a I'.xel'.peiallatllll'.IItl'. 
aeolt~<lJII leltlllo.6 peltateatiuc.6 I'. 1.'.aleoateatino./l, laeatizada./l UI alte.a./l dt 
"~i6t.6" cauU.neutai.6. Sao .6u(:te4 geltada4 em ·\egime tee.tOnico 
6.iollal . 0 eleueo da4 4ul.te.6 demou.6 .tJtam ~eJtem 60Jtte.melite. d.i6e.'lel1ciada4 
f4bo<;<lJII umll tllllbiil1cia de i"tltaptaea e IIIaglla4 iieido4 de alt1.'.o vuteani1.'.o 
r. pltocedineia de. 6undido.6 e~U.6ttli4. Sao gJtIlIl.(..t04 pelttenee.ntu a 
illlleuittl I! 4ubo~di,!tldamell.te a .6eltie maglletittl . 
~ . E'SPf CIALl ZACAO /.ifTALOG f NEnCA 
14. Pnquisa, n.20, 1987 
Existe ua aarcante inter-relacinnaaento espacial e ~emporal en 
tre ocorrencia. de estanho e [ oeha. granitoides (Hosking,1968;Stemprok, 
1979) e , embora selll muiea segurani;S, ums relsi;80 genetica(Hosking,L968 , 
p.269; Flinter,1971 , p.324), e {nferida entre tais ocorrencias e 
(Taylor , 1979,p.67) . 
OiversoB metodos foram pro~ostos pars a prospeci;ao dos 
rochss 
deposj.. 
tos de estanho: atraves de rasteadorcs mineralogicos (Jones,1925:Weste~ 
weld,1936;Hosking,1968; Kloosterman , 1967; Kloosterman,lg70) , atraves dss 
eoneentra~oes e dispersoes dos elementos (8eul e 5itnin,1972; Tauson e 
Kozlov,1973), par meio de indices petrologiCal (Sattrsn e 
1970;FLin(er, Help e Rigby,1972), usando indices au razoes 
Klolllinsky 
geoquilllicas 
e analises fatorar (Grovel,1912; Help e Rigby,1974; Lawrence,1975; 5.1 
th e Turek, 1976; Groves e McCarthy,t978; Juniper e Kleeman,1979:Boils~ 
vy-Vinau e Roger , 1980; Olade, 1980; Issler et alii, 1980: Plimer,1980 ; 
8iste , 1980,1981 e 1982; Lehman, 1982: Imeokparia, (982). 
Tisehendor( (1918) s ugere uma lista de caraeteristicas seorecro 
nicas, geoqui.icas e . ineralogica s que podem sC r usadat para ident iIi 
car granitos portsdores de minerio p~teneiaL. Entretanto, granitos com 
todas as csrac~eristicaa de pO~ddo~e~ de mini~io necelsariamente nao 
contea depositol de eatanho (Steaprok,1979) 
Rattinean (1964) utilizou os diagramas triangulares Na+K/Fe IMg 
e Na/K/Ca para in(erir 0 rumo da evolui;ao magma~ica . Estes mesmos dia 
grams. tambem tem sido usados para de(inir o. campoa das roc has minera 
lizada s em estanho (e.s.Juniper e Kleeman,1979) . ° diagrama 5i0 2 /Cao • 
MgO+FeO/Na 2o+K 20+AI 20 3 , sugerido par Stemprok (1970) segundo Greig 
(1927) pode se r utilizado para definir urn campo de rochas mineraLizadas 
em estanho (e.g.Juniper e K1eeman,1979), com un~ poucos pontoa 
Cora de tal campo. 
caindo 
Co,", rela~io as SultU. Il1tllu~.illa./l Ollogillica./l e AnOll.oqen.t.tM da Re 
gi«o Sut, examinadas acraves dOB diagramas triangulare. Rattingan 
(1964)e Stemprok(!970) O. resultado s alcan~ado. demons~ralll difereni;as 
significativa. na e./lpeciatizd~«O ~etatogenitica, senao vejamos: 
Sultu 1 ntltu../Illld./l O.lf.ogin.icd./l: nos didgll411'146 de Rdttingdn (1964), ficuus 12 
e 13 , 0 elenco do. gr a nitos registram razoes geoquimicas que 08 inaerem 
fracaaente nos campos dos g ranit os "ineralizados em estanho , e se colo 
cam predominanteaenre fora daqueles campos ; d.iag.lf.all'la de St~pllok (1970), 
figura 14,0 conjunto dOl granitos assina!am rszoes de Qxidos que as ins 
creVllm [>obremen~e no cam[>o dos granitos mineralizados em es t anho , e 51! 
in atalsm notavelmente para fora dOl limites daquele campo . 
Su.u:U Int.lf.u./liva6 AlIOIlogtnica6'noi d.iagllalll46 de RattiIl9dn(1964),figuras 
24 e 2S,o agru[>amento dOl granitos revelam razoe s geoquimicas que Os 
posicionam nOlavelmente no campo dos granitos minernlizados em eatanho, 
embora ocorram eKce<;:oes;diagIl4 111a de Stelllpllok(l970), figura 26 , 0 j unt~ 
mento dOB granitos denots. rszoes de oK idOl que oS aglomeram principal 
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mente no campo dos grani t ol mineralizados em estsnho,ainda que apan! .. a," 
exce .. oea. 
Ell (ermo s de t~PtciQ(~lQ~aO ~t~Q(ogtne~icQ as Suites lntrusivaa 
Anorogenica' demon,tram aer bastante maia espeeializadas do que as Sur 
tes Intrusivsa Orogcnieas ,embo ra c.tas atraves das Suites Intrusivas 
campina. e Catinga , explieitadas por biotita-lioseovita(dual mieas) leueo 
gran i to(lssle r ) ,1982),tenham j; revelado desde mu(to,mineraliza~ies em 
cst anh o e tun gltcnio(Leinz e Plnsgel , 19'SiTrainini et alii,191g). 
Em outros o~ogtn04 portadores de bioti ta-moscovita(dua . mica, 
leucogranitos lao conheeidol grande I depositos de Sn(por exemplo, Tsi 
Iandia-Beckinsale,I979) e U (por exemplo , Na.ibia-Rogers e Ragland , 1979). 
Convem reslaltar que nas Sui tes Intrusivas Anorogenical, especl 
ficamente um do. figurnntes da Suite Intrusiva Serra do Har, 0 
Handira parece confirmsr a t.ptciQlilQ~dO gtoqulmicQ,antevista 
ler(1979 e 1980), .. refor~ada nos dados supra-mencionados , bem COmO nas 
recentea inve.tiga~oea de Silva,Silva e Sintoni(1981) e Boin a I i I 
(1982),oa quail constatarall no interior daquela intrusao,Gineraliz.~oe. 
polimetalicas associadas ~ diques,veioa , bol.ies e 20nl8 ciz alhadls. 
Par fim .a Suite Intrusiva Tabul~iro que aSsom. no Distrito de 
Fluori~a de Santa Cata .ina, Folha SH . 22-Porto Alegre , exibe teore. elev. 
dos de F desde I~O ppm ate 0 valor extremo de 18.500 ppm , representando 
talvez 0 geott~~o das .ineraLiz a~ oes de fluorita , enfatizados por Issler 
e Kaul ( 198). Outro. autores sdvogam na genese dos depO.itos de fluori 
ta do sui do Escado de Santa Catarina ,lI,"a OU outra das quatro hipoteses 
formuladas por Van Alstine(1976).Sobrelisneira 0 QMbien~e geologico dt 
.ubduc~dO libera grandes quantid~dC8 de elementos incompativeis. incl~ 
sive 0 fl~or(e . g.Best , 1982;Lipman , Pro'tk~ e Chriltiansen,1972;Van AI! 
tine, 1976 e Lamsrre e Hodder,1978). Segundo Bailey(1971,p.2S) a 
e UG mine ral- ganga menor (requente em muitOI tipo. de deposito, 
rais,com maior importancia economics em depositos assentados 
cialmente .l sto concord a com os creacentea conte~do. de CaF 2 noS 
tos hipabissais e 8ubvulcanicos(e . g .Varlamoff,1974),refl etindo 0 
to da degasifics~ao do F e baixa solubilidades da CaF 2aob baixa. 
~oe5 de P-T. 
6. PAU/AETROS GEOCRONOlOGICOS 
g rao i 
au,"en 
cond i 
• ",,', ~~87,~~86 ,'.,',,',.,', ' ., ' ," ',' ,,'d d. , " " um ~n rumen.o ge o OglCO mula lmpo.!. 
tante nl interpreta~ao da origem e proviniencia das intrusoel graniti 
cas em ambientes geologico. orogenico. e anorogenicos,senao vejamos: 
Chappell e White (l97') asseveraram que os granitos tip o-S tem 
razoe. de estroncio iniciais rel~tivamente sltas(Sr87/Srg~ >0.708) . Eles , 
por con.eguinee contem mail est ron cio .radi ogenico do que os granitol ti 
po-l que demon. tram rl20es de estroncio iniciais relativsmente 
(Sr 87 ISr8~ _ 0.104). , 
bai xal 
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Bonin (1975) relatou: "Com base na rela;io Sr 87 ,sr 86 iniciol das 
rochas, admite-se uma origem a partir do manto para uma relo;ao compree~ 
dido entre 0 , 702 e 0.703, uma origem crustal certa acima de 0.112, 10 en 
tre as duas, voria~ expliea;oes das quais a mail corrente e a 
~ao de um lIaglla basieo pela erolta si a lica" . 
eontalllina 
Brown (1977) regiltrou: 0 1 valore s das rozoes iniciais nUll amplo 
segllento dos granitos do Cordilheira Allericaoa Ocidental,variolll de 0.703 
a 0 . 108, COlli a maioria 00 redor de 0 . 706, e tem sido eonstatado que os 
valore& aUllentall eo~, 0 deerescil!lo da idade e1l algumas intrusivas Perua 
nas. 
Miller e Bradfish (1980) registraram na s rochas plut3nicas fane 
rozolea s ds Cordllheira ~orte Americana, portadoras de moscovico ( grani 
tos e dUa l lIieaa), razoel Sr 81 1Sr 86 inieiais no intervalo de 0.7086 a 
0 . 734 . 
Didier, Duthou e Lameyre (1982) observara1l que : "no ~ioci~o Cen 
tral Frances oS valores sri dos leucogranitos estao entre 0.707 e 0.718 
e nao podell ser distinguidOI daquele. dO l granodioritos (0.705 a 0.114) . 
A maioria dos granitos do Moci~o Central Bob este enioque Sao do tipo-S . 
Entretlnto,o e s tudo detalhado de algumas deles mostra , sell duvido, ulla 
origem ignea (tipo-I): eles saO os produtos da fu.io de granitos eallbri~ 
1I0S 10 tem uma alta sri (0.715). Duthou (1977) e Dllthou ct alii (1981) " 
Par Dutro lado , os granitos allorogcnitos demons trail razoe l Sr 87 1 
Sr 86 iniciais UII poueo lIais baixas, sendo valida. a s seguintes constata 
~oes : 
Loiselle e Wooes(1979) fi~aram para OS granitos tipo-A, 
Sr 87 !Sr 8b inieiols no intervalo de 0 . 703 a 0.712. 
Collins et alii (1982) 4,.everaram , por sua vez que os 




do- s e de 0.703 (e.g.Co~ plcxo Evisa , Corlega - 30nin, Grelou-Orsioi 10 
Vialettc,!978) atc aeilla de 0 . 720 (e.g. Granitos Jovens da ~igeria van 
IIrccmen, Itutchinson c llowden , 1975) . [lestaCaralll , t4mbem qlle razoes ini 
c iais baixa s sugerem uti! modelo de cristaliza~ao fraeionada de fontes ma 
ficas a interllediarias, oblervando que tai l razoes caracterizatl! os gr~ 
nitos tipo-A 3ssociados a sicnitos e rochas mais marical . 
ApOS 0 preambulo acima , convem examine r -mOl as Suices Intrusivas 
Orogenica. e Anoro genicas da Regiao Sui, tOm base nsquele l pariimetrol 
isotopieos . 
Suit('../> Jnt·~u./lil1a../I Ollcgel1iea../I : com rela~io a Suite Tn.tIlU4iva. Ca.Ca.PdVa. do 
Sut, Teix e ira (1982) assinala um diagrama isoeronico RblSr com 
lI.a., e u .. a ratio 5r 87 /5r 86 initial de 0.706; a Sui.te. Tllt.~U4il1d 
COlllll.'.go./l . Teixeira (1982) desteea pelo metodo K/Ar, tres deterlllina~oes, 
s endo duo s do Granodiorito Tres Corregos, que revelaram 510:15 11. a .• • 
• • 604-1411 . a ., e uma do Granito Itaoca, Que aCUsou 500-15 m.a.; a 
11l.tIlU./IiVd CdmpiIlR ~ . Teixeira (1982) [evela u~a isoerona Rb/Sr 
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nar do Cranito Campinaa com 100 m.a., e uma raz;o Sr~7/Sr86 inicial de 
0.715 ; a suZt~ Tn4~u4ivd Cd4inga, 8a~ei (1980) apud Teixeira(1982) apr~ 
aenta para 0 Granito Nova Trento . uma idade Rb/Sr aD redor de 610 m.a., 
e uma razio Sr 87 /Sr 86 equivalente II 0 . 717;a SuZte. llttlt.u4iva EItC.lt.ulill!ada 
do Sut, Teixeir.:t (I982b) relat ... \I" diagrama i .. ocranico Rb/Sr cOm id:ldCl 
entre 670 e 500 m.... e uma ratio Sr 87 /Sr 86 inicial de 0.708; a Suite. 
Intlt.u4ivd Guabilt.ubd , Teixeira (1982) assinala u .... determina~;o 
convencional no CUlnit o Ponta 
Sr 8l lsr 86 de 0.1286~0.0007 ; a 
• das Taquaras de 754-70 .. . a., e u.a 




apud Teixeira (1982) apresenta UDa idade isocranica Rb/Sr para um dos 
corpos intrusivoB da au ite de 630~55 m.a ., e uma razao Sr 81 /Sr 86 iniciai 
de 0.71. 
SuZtu IIItlt.u4iVd4 Ano~oginica4: com referenci .. a SuZte. Illt~u4ivd A>t~oio 
d04 Lad>tOe.4, Teixeira (1982) relata um diagrama ilocfonico Rb/Sr com 
550 •. a., e uma razao Sr 87 /Sr 86 inieial de 0 .7 09; a Su~t Int~U4iun fa 
bute.i~o, 8aaei (1980) apud Teixeira (1982) exibe um diagrama iloeroni 
cO Rb/Sr do Granito Ar .. a~ao com 570~25 ... a. c u .. a razao Sr 87 /Sr 86 ini 
cial de 0 . 708: a SuZte. I ntlt.U4ivd Ramada , Teixeira (1082) demonstra um 
diagra .. a isocronico Rb/Sr com: 5JS m.a., e uma razao sr 87 /Sr 86 inicial 
de 0 . 708 ; a SuZtt IlltotU4iva Sl!.otlt.a do !.laot,Teixeira (1982) narra alguna 
diagramas isocronicoa Rb/Sr: a isocrona Rb/Sr com pontos do Granieo Agu 
, , 
.,' , 600· 0 ", 86. . . 0 70'· 01 emo nstra I • e e -\ m.a. , e tazao Sr Sr Inlclal de . -
0.0001 ; duas iaocrona. Rb/Sr referentel aDS Granito~ Graciosa ,Anh angava 
c Marumbi; a primeira com J pontos re!letindo idade de SI3~IJ ... a.,e ra 
zao Sr 87 /Sr 86 inicial de O . 7119~0.0006; a segunda co .. 5 pont08,exibind~ 
idade de ~92~16 m.a., e razao Sr 87 /S r 86 inicial de 0 .712~~0.0 009; duas 
ilocronas Rb/Sr referentes aOI Granitos Corupa , Morro Redondo, Mand;ra 
e GU.llrau ; a prime;ra, com J pontos, denotando idade de 506~7 m .•. ,e ra 
zao Sr 87 /s. 86 inicial de 0.7062~0.0009; a segunda, aproximada, ida de de 
cerca de 540 m.a.; e {inal .. ente a idade Rb/Sr, conYencional de 
a., e razio Sr 87 /Sr 86 valor de 0.702 do Cranito Subida, segundo 
(1980,inedito) apud Teixeira (1982). 
• 526 -1 5m . 
!lasei 
As SuZte4 Intlt.U4ivd4 Olt.oginica4 intrometeram-se glt.0440 modo no 
intervalo de tempo compreendido entre 770 ... a.(Granito Campinas) a 630 
m."'. (Granudiorito Valsungana), pl'rCazendo I~O m.a., de atiYidade tecto 
_ . _ 87 86 
nomagmatlca; as razoes Sr 1St iniciais corre.pondentes entre os va 
lores ext remo s de 0.706 a 0 .7 28, configurando u .. a origem na refvaao de 
protolitos (igneo/metamorfico ou mctassedimentar). 
As SUZte.4 Intlt.U4iva4 Ano.\ogillica4 alojnram-se 9.\0440 modo no in 
terregno de tempo comp reendi do entre 600 m.a.(Cranito Agudos) a 492m.a. 
(Granitos Gracio.a , Anhangaya e Haru .. bi), atingindo 108 m.a.,de 
dade tectomagmatica;a$ razQea Sr 87 /Sr 86 com yalores correlativos 
a t Iv i 
entre 
as cifras extremal de 0 .702 a 0.712, representando uma origem na intera 
~80 de material do .. an to com material da base da crosta e anatexia crus 
144 l"Hquis.s n.20. 1987 
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